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Vergleichende Untersuchungen zur gerichtsmedizinischen 
Bedeutung des Myoglobinnachweises im Sinus-, Herz- und 
Femoralisblut 
Von H . D . T R O G E R , W. E I S E N M E N G E R und E D I T H T U T S C H - B A U E R 
Mit einer Abbildung und 2 Tabellen 
(Eingegangen am 15. 11. 1980) 
Zusammenfassung: Myoglobin ist post mortem sowohl beim gewaltsamen als 
auch beim natürlichen Tod im Blutserum nachweisbar und tritt nach protrahiertem 
Tod häufiger auf als beim akuten Tod. Vergleichende Untersuchungen an Hirnsi-
nus-, Herz- und Femoralisblut ergaben eine Abhängigkeit des Auftretens vom Ent-
nahmeort. Bei Kombination der Ergebnisse aus den drei Entnahmeorten wurde 
Myoglobin beim akuten Tod in 36%, beim protrahierten Tod in 86% der Fälle 
nachgewiesen, der Unterschied ist statistisch höchst signifikant. 
Summary: Myoglobin is post mortem provable as well in serum of cases of vio-
lent death as of natural death, and is found more frequently in cases of protracted 
death than in acute death. Blood samples taken from brain sinus, heart and vena 
femoralis showed that the proof of myoglobin depends from where the sample was 
taken. Combining the results of the three points the samples were taken myoglobin 
was found in 36% of cases of acute death and in 86% of protracted death. This 
difference is statistically high significant. 
Schlüsselwörter: Myoglobin; Schock; akuter, protrahierter Tod. 
Key-words: Myoglobin; shock; manner of death. 
Myoglobin, der rote Farbstoff der Skelett- und Herzmuskulatur, gelangt nur 
unter speziellen Bedingungen, wie z. B. bei ausgedehnten Muskelfaseruntergängen, 
durch mechanische oder elektrische Einwirkungen, bei Verbrennungen oder bei spe-
ziellen Krankheitsbildern in das Blutgefäßsystem, dies war zumindest die Lehrbuch-
meinung bis vor wenigen Jahren. 1969 wiesen L I E B H A R D T et al. nach, daß Myoglobin 
postmortem sowohl beim gewaltsamen als auch beim natürlichen Tod im Femoralis-
blut nachweisbar ist und nach protrahiertem Tod statistisch signifikant häufiger auf-
tritt als nach akutem Tod. Die damaligen Untersuchungen waren an Femoralisblut 
durchgeführt worden, ebenso wie die Untersuchungen von V O L K et al., die zur Frage 
der postmortalen Einschwemmung von Myoglobin berichteten, daß innerhalb der er-
sten vier Tage nach dem Tod kein Anstieg zu erwarten ist. T R Ö G E R et al. haben an-
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läßlich der Tagung Süddeutscher Rechtsmediziner 1980 vorgetragen *), daß der Myo-
globinnachweis auch an Hirn-Sinusblut möglich ist, daß jedoch die Reaktionsergeb-
nisse abhängig vom Entnahmeort Sinus sagittalis bzw. Vena femoralis sind. 
Mit den vorliegenden Untersuchungen sollte überprüft werden, inwieweit bei 
unterschiedlichen Entnahmeorten und zwar Sinus sagittalis, Herz und Vena femoralis 
vergleichbare Ergebnisse erzielt werden, und inwieweit zwischen akutem und pro-
trahiertem Tod unterschieden werden kann, ferner, ob die Untersuchungsergebnisse 
durch postmortale Vorgänge beeinflußt werden. 
Wir untersuchten im Agar-Immuno-Diffusionstest mit Gc-Agar Hirschfeld und 
einem handelsüblichen Anti-Myoglobin-Serum (Behring). Die untersuchten Seren 
stammten von insgesamt 104 Leichen, sämtliche Versuchs ans ätze wurden zur Siche-
rung der Ergebnisse einer Zweit- und ggf. einer Drittuntersuchung unterzogen. Da-
bei kam es in knapp 3% zu differierenden Ergebnissen, auch nach der Drittuntersu-
chung. 
Uberblickt man zunächst unsere Ergebnisse insgesamt, d. h. ohne Berücksichti-
gung der Todesursache, so zeigt sich, daß in 103 Fällen bei Verwendung von Sinus-
blut 46X, von Herzblut 32X und von Femoralisblut 37X Myoglobin nachgewiesen 
wurde. Es ergab sich in auffallender Weise, daß der Myoglobinnachweis gehäuft im 
Serum aus solchen Entnahmeorten gelang, an denen es vor dem Tode zu traumati-
schen Einwirkungen gekommen war, wie z. B. die Beeinflussung der Ergebnisse an 
Sinusblut nach schwerem Schädel-Hirn-Trauma, an Herzblut nach Brustkorbquet-
schung oder Herzmassage und an Femoralisblut nach Muskelverletzungen im Schen-
kelbereich. Scheidet man die Fälle der erkennbaren traumatischen Einwirkungen aus, 
so ergibt sich bei den dann noch 48 vorhandenen Todesfällen, daß im Sinusblut 18 X , 
im Herzblut 13 X und im Femoralisblut 14 x Myoglobin nachgewiesen wurde. Dies 
bedeutet zunächst unabhängig davon, ob es sich um akuten oder protrahierten Tod 
gehandelt hat, daß prinzipiell im Sinusblut häufiger Myoglobin nachweisbar war, als 
im Femoralis- oder Herzblut. 
Uberblickt man auszugsweise die einzelnen Gruppen von Todesursachen, so er-
scheint es auffallend, daß beispielsweise bei den Vergiftungen in 7 von 9 Fällen im 
Sinusblut Myoglobin nachweisbar war, dagegen im Herzblut nur in einem Falle und 
im Femoralisblut in zwei Fällen. Eine Deutung dieses Verhaltens erscheint schwierig, 
infrage kommt eine Anreicherung des Myoglobins bei Hypoxaemie infolge einer ve-
nösen Abflußbehinderung nach Hirnoedem. 
Tabelle 1 : Myoglobinnachweis bei 9 Vergiftungsfällen im Sinus-, Herz- und Femoralisblut 
Sinus sag. Herz V. femoralis 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
*) T R Ö G E R , H . D . , E I S E N M E N G E R , W., T U T S C H - B A U E R , E . : Myoglobinnachweis im Si-
nusblut in Abhängigkeit von der Todesursache, Beitr. ger. Med. 39, 377 (1981). 
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Tabel le 2: Myoglobinnachweis bei 7 Fällen von fulminanter Lungenembolie im Sinus-, 
Herz- und Femoralisblut 
Sinus sag. Herz V. femoralis 
Wie wir früher, bezogen auf Sinusblut allein, berichtet haben, zeigten auch die 
jetzigen vergleichenden Untersuchungen, daß beim Rechtsherzversagen nach Lun-
genembolie in aller Regel Myoglobin nicht nachweisbar ist, bei den jetzigen Unter-
suchungen in nur einem von sieben Fällen nur im Femoralisblut, wobei es hierbei zu 
einer Verletzung der unteren Extremität gekommen war; es kann somit davon ausge-
gangen werden, daß es beim akuten Herzversagen nicht mehr zu einer Ausschwem-
mung von Myoglobin kommt. 
Gleiches gilt für das Rechtsherzversagen bei der höchstgradigen Lipomatosis 
cordis destruens, auch hier zeigten unsere Untersuchungen an fünf Fällen immer 
Myoglobin-negative Befunde, unabhängig vom Entnahmeort. 
MYOGLOBIN-POSITIVE FAELLE BEIM 
AKUTEN UND PROTRAHIERTEN TOD 
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Bei der Betrachtung, inwieweit ein signifikanter Unterschied des Myoglobin-
nachweises zwischen akutem Tod entsprechend den Agonietypen I und II nach L A -
V E S und protrahiertem Tod entsprechend den Typen III und IV vorliegt, ergibt sich 
aus unseren Untersuchungen nach Verwerfen der Fälle mit traumatischer Beeinflus-
sung folgendes: 
In 25 Fällen akuten Todes 3 Myoglobin-positive Fälle im Sinusblut, 2 im Herz-
blut und 5 im Femoralisblut, entsprechend einem prozentualen Anteil von 12,8 bzw. 
20%. 
In 23 Fällen von protrahiertem Tod fanden wir im Sinusblut 16 X , entsprechend 
69%, im Herzblut 11 x , entsprechend 48% und im Femoralisblut 9x , entsprechend 
39%, Myoglobin. 
Wählt man nun aus praktischen Erwägungen aus den beiden Gruppen diejenigen 
Fälle heraus, bei denen überhaupt Myoglobin, d. h. unabhängig vom Entnahmeort 
nachgewiesen wurde, so ergibt das für die Gruppe des akuten Todes 9 Fälle, für den 
protrahierten Tod 21. Daraus errechnet sich ein prozentualer Anteil von 36% Myo-
globin-positiver Fälle beim akuten Tod, gegenüber 86% beim protrahierten Tod. Die 
statistische Berechnung im 4-Felder-Test ergibt, daß dieses unterschiedliche Verhal-
ten höchst signifikant ist. 
Die Ursache, warum der Myoglobinnachweis abhängig vom Entnahmeort ist, 
erscheint nicht ohne weiteres erklärbar; infrage kommen neben methodischen Feh-
lern, wie z. B. Artefacte oder unspezifische Praezipitate bzw. ungenügende Spezifi-
tät, auch Verteilungsstörungen des Serums Myoglobin in der Agonie im Sinne einer 
Kreislaufzentralisation. 
Eine Beeinflussung durch eine postmortale Einschwemmung von Myoglobin 
konnte statistisch-relevant für alle 3 Entnahmeorte ausgeschlossen werden und somit 
die von V O L K et al. berichteten Ergebnisse bestätigt werden. 
Zusammenfassend glauben wir aus unseren Untersuchungen entnehmen zu kön-
nen, daß bei gleichzeitiger Untersuchung von Sinus-, Herz- und Femoralisblut eine 
sicherere Aussage zur Unterscheidung des akuten vom protrahierten Tod möglich ist 
als bei Verwendung von Blut nur eines einzelnen Entnahmeortes, da sich nach unse-
ren Untersuchungen für den Einzelfall unterschiedliche Reaktionsergebnisse, abhän-
gig vom Entnahmeort, zeigten. Bei diesem kombinierten Vorgehen ergab sich ein 
prozentualer Anteil Myoglobin-positiver Befunde von 36%, für den akuten Tod ge-
genüber 86% beim protrahierten Tod, somit ein statistisch höchst signifikanter Un-
terschied. Wie bereits von V O L K et al. berichtet, kann eine sichere Zuordnung des 
Myoglobinbefundes zu einem bestimmten Krankheitsbild in aller Regel nicht erfol-
gen, auffallend ist lediglich, daß es beim Rechtsherzversagen, sei es bei fulminanter 
Lungenembolie oder bei der exzessiven Rechtsherzverfettung offensichtlich zum Se-
kundenherztod mit der Folge Myoglobin-negativer Befunde kommt. Eine postmor-
tale Beeinflusung des Untersuchungsergebnisses konnte statistisch-relevant ausge-
schlossen werden. 
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